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70-річчя 
члена-кореспондента НАН України  
А.О. СТОГНІЯ  
1 червня виповнилося сімдесят років відомому вченому в галузі автоматизованих систем 
обробки даних, Заслуженому діячеві науки і техніки України члену-кореспонденту НАН 
України Анатолію Олександровичу Стогнію.  
Народився А.О. Стогній на Донеччині, закінчив механіко-математичний факультет 
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1956 р. розпочав трудову діяльність 
інженером Обчислювального центру Академії наук України (нині Інститут кібернетики 
ім. В.М. Глушкова). Того ж року вступив до аспірантури до всесвітньо відомого вченого, 
засновника цієї установи Віктора Михайловича Глушкова.  
У 1962 р. А.О. Стогній захищає кандидатську, а через десять років — докторську 
дисертації. Викладає в Київському університеті та Київському політехнічному інституті 
прикладну математику, здобувши звання професора. Невдовзі після обрання його членом-
кореспондентом АН України Анатолій Олександрович стає членом-кореспондентом 
Академії наук СРСР.  
Тривалий час вчений працює заступником директора з наукової роботи Інституту 
кібернетики АН України, потім очолює Спеціальне конструкторське бюро програмного 
забезпечення цієї установи. Починаючи з 1985 р. він — генеральний директор НВО 
«Міськсистемотехніка». З 1992 р. очолює Інститут прикладної інформатики, який у 1996 
р. перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «Інститут прикладної інформатики».  
Наукова діяльність А.О. Стогнія охоплює фундаментальні дослідження та прикладні 
розробки у галузі програмного забезпечення, математичної кібернетики, автоматизованих 
систем керування базами даних та знань.  
Анатолій Олександрович — автор більш як 300 наукових праць, широко відомих в нашій 
країні та за рубежем. Серед його учнів — 27 кандидатів і 6 докторів наук.  
Нині А.О. Стогній — визнаний лідер у галузі інформаційних технологій, який вніс 
особистий вклад у розвиток прикладної інформатики. Протягом останніх десяти років 
керує розробками, що мають важливе теоретичне та економічне значення. Вагомим 
досягненням вченого стало створення та застосування програмної системи аналізу 
пасажирських перевезень на замовлення Київської міської державної адміністрації. Під 
його керівництвом розроблено також систему фінансово-економічного аналізу діяльності 
підприємств. Вперше в Києві на базі інформаційних кіосків створена інформаційно-
довідкова система, що відтворює діяльність Київради та Київської держадміністрації. 
Вона призначена передусім для задоволення інформаційних потреб населення і гостей 
столиці. Крім того, Анатолій Олександрович керує розробкою Програми інформатизації 
м. Києва, а також офіційного сайту столиці, створенням компакт-дисків «Знайомтесь — 
Україна», «Знайомтесь — Київ».  
За видатні заслуги А.О. Стогній удостоєний численних нагород. Він — кавалер орденів 
Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», лауреат Державної премії СРСР.  
Велику науково-організаційну роботу проводить учений як президент Фонду Глушкова, 
голова Київського міського товариства інформатики та обчислювальної техніки та голова 
Київського регіонального центру Американської асоціації комп'ютерних технологій 
(АСМ).  
Наукова громадськість щиро вітає Анатолія Олександровича з ювілеєм, зичить йому 
здоров'я, творчого довголіття, нових видатних успіхів.  
 
